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自 2011 年 7 月 31 日开始，我国著作权法进入第三次修订，在《著作权法(修改草案)》中，





在 2014 年著作权法修正案中正式引入 ECL，并于 2014 年 10 月通过了《延伸性集体管理制度

















层出不穷。具有授权立法性质的《2013 /4 企业集体管理改革法案》(the Enterprise and Ｒegula-
tory Ｒeform Bill)(以下简称“改革法案”)诞生之后，政府面对社会各界的争议与质疑出台了相
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英国关于 ECL的尝试性引入最早可以追溯到 2003 年英国为落实其对于《2001 年欧盟著
作权指令》(EC Directive 2001 /29 on the harmonization of certain aspects of copyright and related
































的社交移动平台。2013 年 6 月 Instagram修订了新的服务条款，条款表明用户在使用 Instagram
分享照片时必须同意 Instagram可以获得有偿使用用户上传于 Instagram 的照片(以及相关的
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4．为确保 opt － out机制能得到真正意义上的实行，英国延伸性集体管理法案规定了权利
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